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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk eksplorasi yang sering terjadi pada pekerja
anak. Memberikan pengetahuan kepada semua pihak yang terkait tentang upaya yang dapat dilakukan
untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya eksdplorasi pada pekerja anak.
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar terutama pada tempat-temoat yang sering mengekspolrasi
terhadap anak sebagai tenaga kerja, dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan
dukumentasi yang berkaitan dengan undang-undang pekerja anak. Data-data yang terkumpul dianalisa
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk eksplorasi yang sering terjadi pada tenaga. Kerja
anak adalah, pekerja anak pada sektor industri, pekerja anak pada sektor daur ulang, pekerja anak
jalanan,pekerja seks anak. Upaya-upaya penanggulangan eksploitasi pekerja anak menurut hukum
intdernasionaL dengan pembetrlakuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pekerja anak.
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